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Esipuhe
Tämä Liikenneviraston ohje "Poijujen ja viittojen asennuksen tuotevaatimukset" kor­
vaa vastaavan ohjeen, päiväys 30.11.2011. Merkittävimmät muutokset tämän ohjeen 
edelliseen versioon ovat uuden poijutyypin poijuviitta PV 800 lisääminen ohjeeseen, 
valolaitteen asennusohjetta on täydennetty sekä ulkoasu on muutettu Liikenneviras­
ton julkaisuohjeen mukaiseksi.
Tässä ohjeessa esitettyjä tuotevaatimuksia noudatetaan vesiväylille sijoitettavien 
poijujen ja viittojen asennus- ja ankkurointitöissä.
Ohjeen ensimmäinen versio on otettu käyttöön 31.10.2007. Sitä on päivitetty aikai­
semmin 30.11.2011.
Ohjeen on laatinut Insinööritoimisto Ponvia Oy. Ohje on viimeistelty julkaisuksi Lii- 
kennevirastossa.
Helsingissä maaliskuussa 2013
Liikennevirasto
Väylänpito-osasto/Väylänpidon ohjaus ja kehittäminen
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1 Yleistä
1.1 Hankkeen kuvaus
Tässä ohjeessa esitettyjä tuotevaatimuksia noudatetaan meri- ja järvialueille sijoitet­
tavien poijujen ja viittojen asennus- ja ankkurointitöissä. Asennus- ja ankkurointi- 
töihin sisältyy myös valolaitteen ja sen pariston asennustyöt.
Poijut ja viitat ovat ns. ’’kelluvia turvalaitteita”. Ne ankkuroidaan kettinkiä tai köyttä 
käyttäen betonipainolla tai kalliokiinnityksellä. Jääpoiju, viittapoiju ja veneväyläpoiju 
kiinnitetään ns. ’ löysällä ketjulla”, kun taas poijuviitta, suurviitta ja viitta esijännite­
tään.
Poijujen ja viittojen asennuspaikat sijaitsevat laivaväylän reunassa. Tilaajan laatima 
suunnitelma sisältää merkkien viralliset sijaintikoordinaatit, asennuspaikkojen sy­
vyys- ja pohjatutkimustiedot sekä ankkuripainotyypit kullekin merkille. Tiedot laiva­
väylästä ja tilastolliset sääolosuhteet sekä muut urakkaan mahdollisesti vaikuttavat 
tiedot on esitetty erillisissä tarjouspyyntöasiakirjoissa.
1.2 Yleistä tuotevaatimuksista
Yleiset tuotevaatimukset on määritelty:
• Poijujen, viittojen, ankkuripainojen ja ankkurointien suunnitelmilla (Liitteet 
nrot 1-25)
• Noudatettavaksi määrätyillä ohjeilla (Esitetty tämän asiakirjan kohdassa 3)
• Yleisillä rakentamisen laatuvaatimuksilla
Näitä täydentävät jäljempänä esitetyt Poijujen ja viittojen asennuksen tuotevaati­
mukset. Nämä tuotevaatimukset ovat tuotevaatimusten pätevyysjärjestyksessä en­
simmäisenä.
Näissä Poijujen ja viittojen asennuksen tuotevaatimuksissa on esitetty erityisesti niitä 
vaatimuksia, jotka urakoitsijan tulee työsuunnitelman laadinnassa ottaa huomioon ja 
ilmoitettu ne asiat, joista ei saa poiketa.
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2 Poijujen ja viittojen asennus
2.1 Laadittavat suunnitelmat
Urakoitsijan tulee laatia työsuunnitelma, joka sisältää asennussuunnitelman, laatu- 
suunnitelman, mittaussuunnitelman ja työturvallisuussuunnitelman. Asennussuunni- 
telmassa on kiinnitettävä erityistä huomiota sääolosuhteiden vaikutukseen asennus­
työhön sekä työturvallisuuteen.
Urakoitsija voi halutessaan laatia ankkurointitarvikkeiden ja/tai ankkuripainojen vaih­
toehtoiset suunnitelmat perussuunnitelmien pohjalta kuitenkin siten, ettei painojen 
kokonaispainoa, päämittoja eikä materiaaleja muuteta. Vaihtoehtoiset suunnitelmat 
tulee hyväksyttää tilaajalla.
2.2 Ankkuripainojen rakentaminen
Ankkuripainojen muottimateriaalina käytetään muottivaneria tai mitallistettua tai 
raakaponttilautaa, jonka sahapinta asetetaan betonipintaa vasten. Pintojen on täytet­
tävä By 40 betonipinnat luokan C vaatimukset.
Piirustuksissa esitetyt betonipeitevaatimukset koskevat myös työteräksiä.
Sinkityiksi merkittyjen terästen kuumasinkitys Fe/Znk (> 115 pm) SFS-EN ISO 1461 
mukaisesti. Ruuvit ja mutterit kuumasinkitään standardin SFS-EN ISO 10684+AC 
mukaisesti.
2.3 Valolaitteen ja pariston asennus
Valolaitteen ja pariston asennuksessa on noudatettava seuraavia ohjeita:
• Valolaitetta asennettaessa on tarkistettava poijun/viitan ja paristoputken vä­
linen tiivistepinta, samoin paristoputken ja lyhdyn välinen tiivistepinta. Pin­
noilla ei saa olla maalia tai muita epäpuhtauksia. Tiivisteet asetetaan paikoil­
leen. Saranoidun yläosan o-rengastiiviste on asennettava uraan huolellisesti.
• Uuden pariston tarraan kirjataan asennuspäivämäärä, kuormitettu jännite (V /  
10 Q), asennuspaikan nimi /  numero, valotunnus ja lampun teho. Uusi paristo 
asennetaan koukkua apuna käyttäen paristoputkeen ja johdot kytketään. Pa­
ristoja pitää varoa kolhimasta ja pudottamasta. Paristot sisältävät suuren 
määrän energiaa ja oikosulku voi aiheuttaa pariston voimakkaan kuumenemi­
sen ja palamisen tai jopa räjähtämisen. Pariston liikkumisen estämiseksi pa- 
ristokotelon sisällä paristo kiilataan paikalleen polystyreenimuovilevyjen 
avulla.
• MPV-LED-valolaitteen alalaippa kiinnitetään poijuun/viittaan, mutterit M16 
8B, SFS-EN ISO 4032:en. Kiristys suoritetaan ristiin ja kiristetään lopuksi, ki- 
ristysmomentti 200 Nm. Lyhdyn ylälaippa kiinnitetään alalaippaan haponkes-
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tävillä vaarnaruuveilla 6 kpl (892677; M12X50, 8.8). Kiristys suoritetaan ris­
tiin ja kiristetään lopuksi, suositeltava kiristysmomentti on 50 Nm. VP3-LED- 
valolaitteen ylälaippa kiinnitetään viittapoijun tukirenkaaseen haponkestävil- 
lä kuusiokoloruuveilla 4 kpl (820608; Ml0x60 A4). Kiristys suoritetaan ristiin 
ja kiristetään lopuksi, suositeltava kiristysmomentti on 30 Nm.
• Asennuksen jälkeen tarkistetaan valon syttyminen ja silmämääräisesti myös 
valotunnus. Jos valotunnus on väärä, valolaite on ohjelmoitava uudelleen.
2.4 Jääpoijun, poijuviitan ja suurviitan asennus
Ennen asennustyön aloitusta urakoitsijan tulee luodata pohjan muoto merkin asen­
nuspaikalta halkaisijaltaan 30 metrin suuruiselta alueelta. Mikäli luotauksen perus­
teella pohja osoittautuu jyrkkäpiirteiseksi, on pohja tarkistettava myös sukeltaja- 
tutkimuksella. Kaltevuuden ollessa > 10° määritetään merkille uusi sijoituspaikka 
ohjeen ’’Kelluvien turvalaitteiden asennus- ja mittausohje” (Merenkulkulaitos) mää­
rittämien rajojen puitteissa.
Kiinnityskettingin pituus määritetään vesisyvyyden mukaan. Jääpoiju kiinnitetään ns. 
’ löysällä kettingillä”, kun taas poijuviitta ja suurviitta esijännitetään. Suunnitelmassa 
poijuviitan 0 1000 korkeusasema keskiveden vesipintaan nähden on merkitty poijuun 
korkeustasomerkinnällä W + 200, mikä merkintä sijaitsee 200 mm MW:n yläpuolella. 
Jääpoijun kiinnityskettingin pituus on n. 1,5 x vesisyvyys. Suurviitan näkyvän osan 
pituus merellä on 4000 mm, 3500 mm, 3000 mm tai 2500 mm ja sisävesillä 
4500 mm, 4000 mm, 3500 mm tai 3000 mm käytettävän suurviitan kokonaispituuden 
mukaisesti.
Poijuviitan PV 800 näkyvän osan pituus merellä on 4000 mm ja sisävesillä 4500 mm.
Ankkuripaino ja merkki asennetaan laaditun asennussuunnitelman mukaisesti. Kulje­
tuksen aikana syntyneet mahdolliset maalivauriot korjataan ennen asennusta ohjeen 
’ Merimerkkien pinta käsittelyohje 2010, metallirakenteet” mukaisesti suojamaali- 
yhdistelmällä MKL/T2 ja asennuksen aikana syntyneet mahdolliset kolhut valokuva­
taan ja kirjataan ylös.
Työturvallisuuden varmistamiseksi jääpoijua ja poijuviittaa ei saa nostaa painoineen 
vain jääpoijun tai poijuviitan korvakosta nostaen. Poijukettingin ankkurointitappien 
lujuus ei ole riittävä työturvallisuuden kannalta.
2.4 Viitan ja viittapoijun asennus
Ankkuroinnissa käytetään vaihtoehtoisesti kettinki- tai köysiankkurointia. Ankkuroin- 
titapa määritetään merkin käyttöolosuhteiden perusteella seuraavassa esitetyin pe­
rustein:
Kettinkiankkurointia (liite 24) on käytettävä mikäli:
• Ankkurikettinkiin kohdistuu normaalia suurempi vetovoima tai viitan liikkeis­
tä johtuva hankaus.
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• Vesisyvyys on niin pieni, että ankkurisilmukan ja viitan kiinnityskorvan väli on 
asennettuna alle 1000 mm
Köysiankkurointia (liite 25) käytetään:
• Ankkurointiköyden kokonaispainon rajoittamiseksi
• Yleensä, kun olosuhteet eivät vaadi kettinkiankkurointia
Viitta asennetaan esijännitettynä, kun taas viittapoiju kiinnitetään ’’löysällä ketjulla”. 
Jotta viitta olisi jännitetty, tulee ankkuriketjun painon olla pienempi kuin noste ala­
veden (NW=MW-0,5m) aikana vähennettynä viitan omalla painolla. Seuraavassa tau­
lukossa on esitetty ankkuriketjun enimmäispainot eri viittatyypeillä.
V IITTA -
TYY PPI
E JV  1.6 E JV  2.7 E JV  3.45 E JV  3.6
V IIT A N - 
PA IN O  (kg)
25 56 25 34
V IIT A N - 
N O S TE  (kg)
60 139 72 103
A N K K U R IK E T JU N
E N IM M Ä IS P A IN O
32 76 43 64
Ankkuriketjun suurimman sallitun painon määrityksessä on huomioitu viitan täytteen 
vedenalaisten osien vettymä 5 % .
Ennen asennustyön aloitusta urakoitsijan tulee luodata pohjan muoto käsiluotauksel- 
la merkin asennuspaikalta halkaisijaltaan 10 metrin suuruiselta alueelta. Mikäli luo­
tauksen perusteella pohja osoittautuu jyrkkäpiirteiseksi, on pohja tarkistettava myös 
sukeltajatutkimuksella. Kaltevuuden ollessa > 10° määritetään merkille uusi sijoi­
tuspaikka ohjeen ’ Kelluvien turvalaitteiden asennus- ja mittausohje” (Merenkulkulai­
tos) määrittämien rajojen puitteissa.
Kiinnitysketjun pituus määritetään vesisyvyyden mukaan. Merialueella viitan asen- 
nussyvyys määritetään meriveden MW-tasosta kaavalla MW-0,50m - minimiupotus- 
syvyys ja sisävesillä pääsääntöisesti vesistökohtaisesta NWnav-tasosta kaavalla 
NWnav - minimiupotussyvyys. Viittojen ja poijuviitan PV 800 mini mi upotussyvyys 
on esitetty liitteessä 5. Suunnitelmassa viitan korkeusasema vesipintaan nähden on 
esitetty vesipinnan etäisyytenä viitan alapäästä (asennussyvyys) ja myös etäisyytenä 
viitan yläreunasta.
Viittapoijun kiinnitysketjun pituus on 1,5 x vesisyvyys.
Ankkuripaino ja merkki asennetaan laaditun asennussuunnitelman mukaisesti.
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2.6 Veneväylä poiju n asennus
Veneväyläpoijun asennuksessa sovelletaan viitan ja viittapoijun asennuksen tuote­
vaatimuksia muuten paitsi kiinnityksessä käytetään aina köyttä ja ankkuripainon 
koko vaihtelee 500-1200 kg.
2.7 Tarkistusmittaukset
Asennuksen jälkeen tarkistetaan ankkuripainon kallistuma ja pohjaan uppoaminen. 
Mikäli ankkuripainon kallistuma on > 10° tai paino uppoaa syvemmälle kuin puolet 
painon korkeusmitasta, suoritetaan asennus uudelleen uuteen erikseen määritettä­
vään paikkaan ohjeen ” Kelluvien turvalaitteiden asennus- ja mittausohje” (Meren­
kulkulaitos) määrittämien rajojen puitteissa. Ankkuripainon ja ankkurikiinnikkeen on 
kokonaisuudessaan sijaittava väylän haraussyvyyden alapuolella.
Asennetun merkin sijainti mitataan ja mittaustulokset tallennetaan väylänhoidon 
tietojärjestelmään (Reimari).
Poijuviitan korkeusaseman sallittu poikkeama suunnitelman mukaisesta korkeus­
asemasta (kts. myös kohta 2.4) on -200 /  +0 (- merkki tarkoittaa tilannetta, jolloin 
poiju on suunnitelman mukaista syvemmällä).
Viitan korkeusaseman sallittu poikkeama suunnitelman mukaisesta korkeusasemasta 
(kts. myös kohta 2.5) om -100/+100 (- merkki tarkoittaa tilannetta, jolloin viitta on 
suunnitelman mukaista syvemmällä).
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3 Noudatettavat ohjeet
Suunnitelmien ja asennuksen tulee perustua voimassa oleviin ohjeisiin. Seuraavassa 
on yhteenveto noudatettavista pääohjeista:
1 Kelluvien turvalaitteiden asennus- ja mittausohje, Merenkulkulaitos
2 Merimerkkien pintakäsittelyohjeet, metallirakenteet, Liikennevirasto
3 Betonirakenteiden suunnitteluohje. Eurokoodi, RIL 202-2011/BY 61-2011
4 Teräsrakenteet, RIL 173-1997
5 Muut voimassa olevat säännökset ja viranomaisten määräykset ja ohjeet.
LIITE 1
LIITE 2
LIITE 3
LIITE 4
LIITE 5
LIITE 6
LIITE 7
LIITE 8
LIITE 9
LIITE 10
LIITE 11
LIITE 12
MITAT. 1:20 RAUDOITUS. 1:20
A M
A-A, 1:20
2 MUTTERIA M30 SFS-EN  ISO 4032:en,
C-C. 1:20
L
KIINNITYSPULTIT, 1:10 KIINNITYSLENKIT, 1:10
ANKKURIN PAINO:
ANKKURIN TILAVUUS: 
BETONI:
BETONITERÄS:
BETONIPEITE:
RAKENNETERÄS:
. J
©  4 fr 32 f  260 L1320
a-a , 1:5 J
© 4  0 45 L2400, R120, S355J2G3, SFS-EN  10025 
TAIVUTUS VALMISTAJAN OHJEIDEN MUKAISESTI, 
KUUMASINKITTY
650
KIINNITYSPULTIT(7 ) KUUMASINKITTYJÄ HARJATERÄKSIÄ 
(A500HVK), JOIDEN YLÄPÄÄSSÄ M30 KIERTEET L200. 
MUTTERIT KUUMASINKITTYJÄ 1+2 KPL/PULTTI, 
SOVELLUTTAVA SINKITTYIHIN KIERTEISIIN.
PERUSPULTIT ASENNETAAN TERÄSLEVYSABLOONALLA 
0450X4 5 0 X 1 5 , JOIHIN PULTIT ON KIINNITETTY ALA- JA 
YLÄPUOLISIN MUTTEREIN.
VALUPINTA SABLOONALEVYN ALAPINTA. SABLOONALEVY 
VOIDAAN POISTAA KUN VALU ON KOVETTUNUT.
G =  19,7 t (ILMASSA) 
G' =  11,6 t (VEDESSÄ)
C 30/37-2
RASITUSLUOKKA XC2, XS2 
A 500 HW 
Cnonr50 mm
S355J2G3, SFS-EN  10025 
KUUMASINKITYKSEN VUOKSI 
TERÄKSEN SI =  0,15 -  0,25%
NOSTOLENKKIEN, SABLOONALEVYN JA ALUSLEVYJEN 
KUUMASINKITYS Fe/Znk (>115jJm) STANDARDIN 
SFS-EN  ISO 1461 MUKAISESTI.
KIINNITYSPULTTIEN JA MUTTEREIDEN KUUMASINKITYS 
SFS-EN  ISO 10684+AC MUKAISESTI.
l30.ii.nlsrANMRnr ja booniluokka
I TEHNYT | TARKASTANUT
NORMAALI JÄäPOIJU, POMMITTA 01000
ANKKURIPAINO 20 t
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— PONVIA—
SUUNN. 31.12.06 K.K.
Uik
Geotekninen suunnittelu
TARK.
HYV./TARK.
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